Androgyne Ästhetik : Das Motiv des Hermaphroditismus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, erläutert am Beispiel von Ulrike Draesners Mitgift, Michael Stavarics Terminifera und Sibylle Bergs Vielen Dank für das Leben by Bartl, Andrea
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